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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Представленная учебная программа разработана в соответствии с 
Типовой учебной программой для иностранных слушателей 
подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений 
«Русский язык как иностранный» (Утв. Министерством образования РБ 27 
апреля 2006 года. Рег. № ТД-Д. 026 / тип) и в соответствии с учебным планом 
подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная форма 
обучения) по экономическому (географическому) профилям обучения (рег. 
№ 327/уч от 12.03.2015). Программа  является частью учебно-методического  
комплекса по дисциплине: «Русский язык как иностранный. Модуль 
профессионально ориентированного владения языком. I сертификационный 
уровень» (Утв. научно-методическим Советом БГУ 12 мая  2014 года. Рег. 
№208).   
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 
речевой способности и компетентности на русском языке в основных видах 
коммуникативной деятельности и в пределах, лимитирующих сферу 
предполагаемого использования языка.  
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания решаются 
следующие задачи: 
- помочь иностранным гражданам факультета доуниверситетского 
образования БГУ подготовиться к слушанию лекций и участию в 
семинарских занятиях на экономических факультетах в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь; 
- дать иностранным слушателям основы экономических знаний; 
- сформировать у слушателей понятийную базу по дисциплине; 
- получение комплексных экономических знаний, необходимых для 
решения задач, возникающих в различных сферах жизнедеятельности. 
Учебный курс тесно связан с другими учебными дисциплинами: 
«Русский язык как иностранный (общее владение)», «Математика», «Основы 
экономики», «География». Важность освоения этой дисциплины обусловлена 
необходимостью формирования у слушателей теоретико-практических 
знаний по русскому языку. 
В процессе решения конкретных коммуникативных задач иностранный 
слушатель должен уметь: 
- использовать лексический минимум уровня пороговой 
коммуникативной достаточности в количестве 1500 единиц, относящихся к 
профессиональной сфере общения; участвовать в коммуникации учебно-
профессионального характера, излагать свою точку зрения; 
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- понимать семантику наиболее важных в смысловом отношении 
фрагментов  неадаптированного аудиотекста, видеотекста; 
- интерпретировать и оценивать информацию, изложенную в тексте; 
вести целевой поиск информации, определять важность и полезность 
информации; 
- письменно продуцировать в сокращенном виде необходимую 
информацию научного содержания, используя компрессию на всех уровнях 
текста (текст, абзац, предложение); 
- объяснять и комментировать различный иллюстративный материал 
(схемы, таблицы, компьютерная графика), использовать фрагменты научного 
текста для иллюстрации своих мыслей в устной и письменной речи, 
выражать собственное отношение к научным фактам, явлениям, проблемам. 
Слушатель должен знать: 
- письменные речевые произведения разных жанров: план, конспект, 
письменное высказывание репродуктивно-продуктивного характера; 
- базовые понятия и терминологию в экономической сфере; 
- составные части экономической теории; 
- выражение различных видов отношений, взаимосвязь, 
взаимозависимость, взаимодействие предметов и явлений. 
Слушатель должен владеть: 
- стратегиями и тактиками выбора языковых средств, используемых в 
учебно-профессиональной деятельности, средствами связи предложений и 
частей текста (композиционными, логическими и структурными). 
Достижение этого уровня по программе двух образовательных 
модулей – модуля общего владения языком и модуля профессионально 
ориентированного владения языком свидетельствует о готовности 
иностранных учащихся продолжить обучение в учреждении высшего 
образования на русском языке. 
В соответствии с учебным планом  
- общее количество часов составляет 236, в том числе аудиторных – 
160, из них практических занятий – 160, в том числе: І семестр – 52; ІІ 
семестр – 108; 
- контрольная работа – 3, в том числе: І семестр – 1; ІІ семестр – 2; 
- зачет – 1 (І семестр); 
- зачет – 1 (ІІ семестр). 
Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменного 
тестирования). Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Зачет 
проводится в форме письменного тестирования.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Вводный курс 
Математика. Определение понятия.  
Натуральные числа. Целые числа. Арифметические действия.  
Выражение цели. Дроби. 
Экономика 
Характеристика предмета, явления, процесса. Экономика как наука. 
Классификация предметов. 
Экономическая теория. Характеристика предмета по составу.  
Составные части экономической теории 
Общие основы экономической теории.  
Собственность. Характеристика зависимости между предметами и 
явлениями. Собственность как экономическая основа системы общества. 
Характеристика предмета по действию в сложном предложении. 
Классификация предмета. 
Выражение определения термина. Характеристика зависимости между 
предметами и явлениями. 
Основные формы собственности. 
Производство. Определение научного понятия и термина. 
Виды экономической деятельности людей. 
Выражение характеристики понятия (предмета) и состава предмета. 
Потребности. Рынок. 
Характеристика зависимости между предметами и явлениями. 
Выражение определительных отношений, взаимосвязь, 
взаимозависимость, взаимодействие предметов и явлений. 
Основные элементы рынка. 
Микроэкономика. 
Характеристика действия, связи между предметами и явлениями. 
Потребление. 
Характеристика предмета по составу. Фирма. 
Характеристика понятий и предметов. Характеристика связи между 
предметами и явлениями. Конкуренция. 
Характеристика изменения предмета. Налоги. 
Классификация предметов. Определение научного понятия. Выражение 
сущности (содержания) понятия. 
Характеристика  зависимости между предметами и явлениями. 
Национальная экономика. 
Макроэкономика. 
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1 Вводный курс         
1.1 Математика  4      
1.1.1 Определение понятия. Натуральные числа. Целые 
числа. 
Арифметические действия. 
Количественные числительные (простые, 
сложные, составные). 
Обозначение числительных при письме. 
Конструкции: что – это что, что обозначает 
что, что равно чему, что больше/меньше, чем 
что на сколько; что больше/меньше, чем что во 
сколько раз. 
 2     Диктант 
1.1.2 Выражение цели. Дроби. 
Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 
Порядковые числительные. 
Конструкция чтобы+inf, нужно+inf. 
 2     Диктант 
1.2 Экономика  26      
1.2.1 Характеристика предмета, явления, процесса. 
Экономика как наука. 
 6     Диктант 
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Предмет изучения экономики. Управление 
однокоренных глаголов и существительных. 
Образование отглагольных существительных. 
Родительный падеж существительных и 
прилагательных единственного и 
множественного числа. Сокращение слов. 
Конструкции что – это что, кто – это кто, что 
существует где (в чем), что изучает что, 
кто/что исследует что, кто/что имеет что. 
1.2.2 Классификация предметов. Экономическая теория. 
Предмет исследования экономической теории. 
Виды экономической теории. Окончание 
существительных и прилагательных в 
творительном падеже единственного и 
множественного числа. Сокращения слов. 
Конструкции что является чем, что называется 
чем. 
 10     Диктант. 
Аудирование 
(микротекст 
«Блага») 
1.2.3 Характеристика предмета по составу. Составные части 
экономической теории. 
Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая 
экономика. Образование отглагольных 
существительных, обозначающих действие и 
процесс. Конструкции что включает в себя что, 
кто/что исследует что где (в чем), кто/что 
рассматривает что где (в чем). 
 10     Краткий 
пересказ текста 
«Экономика 
как комплекс 
экономических 
дисциплин».  
2 Общие основы экономической теории        
2.1 Собственность  38      
2.1.1 Характеристика зависимости между предметами и 
явлениями. Собственность как экономическая основа 
системы общества. 
Определение собственности. Влияние 
собственности на цель функционирования и 
развития экономической системы. Имущество. 
 12     Пересказ 
текста 
«Собствен-
ность». 
Диктант. 
Контрольная 
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Винительный падеж неодушевленных 
существительных единственного числа. 
Конструкции что определяет что, что влияет 
на что, что формирует что, что зависит от 
чего. 
работа №1. 
2.1.2 Характеристика предмета по действию в сложном 
предложении. Классификация предмета. Выражение 
определительных отношений. 
Субъекты и объекты собственности. 
Группы субъектов собственности. Определения. 
Определение объектов собственности. 
Изменяемость состава объектов собственности. 
Средства производства как главный объект 
собственности. Объекты собственности в РБ. 
Употребление союзного слова «который» в 
сложном предложении. Конструкции что 
относится к чему, что принадлежит кому/чему, 
кто/что владеет чем, кто обладает чем. 
 10     Пересказ 
текста 
«Субъекты и 
объекты 
собственности. 
Диктант.  
 
 Итого за I семестр 
 
 52     Зачет 
2.1.3 Выражение определения термина. Характеристика 
зависимости между предметами и явлениями. 
Основные формы собственности. 
Формы реализации экономических отношений 
собственности в современном обществе 
(владение, пользование, распоряжение). Частная 
собственность и ее виды. Коллективная 
собственность (кооперативная, акционерная и 
др.). Государственная собственность. Носители 
права собственности. Формы государственной 
собственности в РБ. Образование 
прилагательных. Конструкции что – это что, 
что называется чем, кто имеет право что 
 16     Пересказ 
текста 
«Основные 
формы 
собственности» 
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(с)делать, кто/что распоряжается чем, что 
образуется когда (в результате чего), что 
зависит от кого/чего. 
2.2 Производство  36      
2.2.1 Определение научного понятия и термина. 
Виды экономической деятельности людей. 
Производство. Его виды. Определение. 
Производитель. Распределение. Обмен. 
Потребление и его виды. Краткие формы 
прилагательного. Выражение цели в простом и 
сложном предложении. Конструкции что – это 
что, что является чем, что представляет собой 
что, что связывает кого/что с чем, кто/что 
играет какую роль в чем, что можно разделить 
на что, кто/что устанавливает что где (в чем), 
кто называется кем=кого называют кем. 
 16     План темы 
«Виды 
экономической 
деятельности». 
Краткий 
конспект. 
2.2.2 Выражение характеристики понятия (предмета) и 
состава предмета. 
Потребности. Определение потребностей. Их виды. 
Экономические потребности. Первичные и вторичные 
потребности. Услуги. Определение. Виды и группы 
услуг. Форма предиката в безличном предложении. 
Конструкции что представляет собой что, кто/что 
объединяет что во что (по какому признаку), что 
удовлетворяет потребность кого в чем, что 
необходимо для чего. 
 10     Общий план 
темы 
«Потребности»
. Рассказ с 
опорой на 
план. 
2.2.3 Выражение характеристики понятия (предмета) и 
состава предмета. 
Основные факторы производства. Ресурсы 
(определение). Виды и группы ресурсов. 
Ограниченность ресурсов. Определение основных 
факторов производства. Терминологическая синонимия. 
Выражение причины. Выражение субъектно-объектных 
 10     Рассказ о 
факторах 
производства с 
использование
м дополненной 
студентами 
схемы 
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отношений. Активные и пассивные конструкции. 
Конструкции кто/что использует что где для чего, что 
используется кем где для чего, что составляет что, 
что воздействует на что с помощью чего. 
2.3 Рынок  26      
2.3.1 Характеристика зависимости между предметами и 
явлениями. Рынок. Условия возникновения рыночных 
отношений. Эволюция рынка. Субъекты и объекты 
рынка. Выражение времени в сложном предложении. 
Конструкции что происходит (совершается) где, что 
может происходить с помощью чего, что связано с 
чем. 
 12     Беседа по теме 
«Субъекты и 
объекты 
рынка» 
2.3.2 Выражение определительных отношений взаимосвязь, 
взаимозависимость, взаимодействие предметов и 
явлений. 
Основные элементы рынка. Спрос. Закон спроса. 
Предложение. Закон предложения. Цена. Цена 
равновесия. Цена спроса. Цена предложения. Рыночная 
цена. Сравнительная степень прилагательных и 
наречий. Выражение зависимости в сложном 
предложении. Выражение определительных отношений: 
активные и пассивные причастия настоящего и 
прошедшего времени. Конструкция чем+comp, 
тем+comp. 
 14     Пересказ 
текста 
«Основные 
элементы 
рынка» с 
использова-
нием плана. 
Контрольная 
работа №2. 
2.4 Микроэкономика  14      
2.4.1 Характеристика действия, связи между предметами и 
явлениями. 
Потребление. Виды потребления. Полезность. (Общая. 
Предельная.) Закон убывающей полезности. «Парадокс 
воды и алмазов» Адама Смита. Влияние деятельности 
потребителя на развитие экономики страны. 
Характеристика действия. (Деепричастие и 
деепричастный оборот.) Конструкции попадать куда 
 4     Пересказ 
текста 
«Полезность» 
(с опорой на 
план) 
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путем чего, что определяет что, от чего зависит что, 
что влияет на что=что оказывает влияние на что, что 
связано с чем. 
2.4.2 Характеристика предмета по составу. Фирма. Роль 
фирмы в современной экономике. Виды хозяйственной 
деятельности фирм. Типы фирм. Капитал фирм. Его 
виды и формы. Уставной капитал. Прибыль фирмы. 
Конструкции что делится на что по какому признаку, 
кто/что занимается чем, что составляет что 
 4     Пересказ 
текста 
«Фирма» с 
использование
м плана и 
конспекта 
2.4.3 Характеристика понятий и предметов. Характеристика 
связи между предметами и явлениями. Конкуренция. 
Конкуренция как одно из условий нормального 
функционирования рынка. Определение. Роль 
конкуренции в экономике. Методы конкурентной 
борьбы. Влияние потребителя на прибыль 
производителя. Выражение предиката. Конструкции 
кто вынуждает (побуждает) кого что делать, что 
соединяется (согласовывается) где в чем, что 
предполагает что.  
 6     Аудирование и 
пересказ 
основного 
содержания 
лекции 
«Основные 
типы 
рыночных 
структур и их 
признаки» с 
опорой на план 
и конспект. 
Пересказ 
текста 
«Конкуренция» 
с опорой на 
план. 
2.5 Макроэкономика   16      
2.5.1 Характеристика  зависимости между предметами и 
явлениями. Национальная экономика. Определение 
национальной экономики. Ее основа. Цели и структура 
национальной экономики. Выражение временных 
отношений. Лекция «Важнейшие показатели 
национальной экономики». Конструкции что 
 6     Пересказ 
основного 
содержания 
лекции 
«Важнейшие 
показатели 
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стимулирует что, кто/что снижает что, что 
предполагает что, кто/что оказывает что, что 
замедляет что, что зависит от чего. 
национальной 
экономики» 
2.5.2 Характеристика изменения предмета. Налоги. Налоги 
как источник пополнения бюджета. Виды налоговых 
систем. Три основные функции налогов. Виды налогов. 
Налоговая система в РБ. 
 6     Пересказ 
текста 
«Налоги» с 
опорой на 
конспект. 
Аудирование 
текста 
«Финансовая 
система и 
основы 
финансовой 
политики». 
Контрольная 
работа №3 
2.5.3 Классификация предметов. Определение научного 
понятия. Выражение сущности (содержания) понятия. 
Национальное богатство. Деньги и их функции. 
Кредитно-денежная система. 
 4     Аудирование 
текста 
«Национальное 
богатство». 
Беседа по теме 
«Деньги». 
 Итого за II семестр 
Итого за учебный год 
 108 
160 
    Зачет 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 
 Контрольная работа 
 Другие средства диагностики: диктант, самостоятельная работа, 
составление грамматического алгоритма, участие в полилоге, 
дискуссии, активизация диалога на предложенную тему, подготовка 
устного и письменного монологического высказывания 
 Зачет 
 
Диагностики результатов учебной деятельности 
 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 
необходимого для поступления в учреждения образования Республики 
Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 
изучения учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых для 
поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 
дисциплине. 
Для эффективного управления процессом обучения  и организации 
текущего и итогового контроля, обеспечивающего обратную связь на 
постоянной операционной основе, сделан  выбор  форм и приемов контроля, 
адекватных  объекту контроля и обеспечивающих справедливость полученных 
результатов, что позволяет дать точную оценку учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся. Дифференцированные параметры оценки по видам 
речевой деятельности и аспектам языка, их качественная и количественная 
интерпретация предусмотрены лингводидактическим тестированием. 
На основании результатов текущей  и итоговой аттестации слушатель 
самостоятельно оценивает степень освоения содержания образовательной 
программы  подготовки к поступлению в  учреждения образования Республики 
Беларусь. 
Материалами текущей и итоговой аттестации  служат диагностические 
тесты речевого развития, которые позволяют проверить уровень 
сформированности языковой и речевой учебно-профессиональной 
коммуникативной компетенции слушателей гуманитарного профиля обучения, 
необходимый им для решения определенных когнитивно-коммуникативных 
задач в учебной и профессиональной сфере общения. В качестве единиц 
контроля выступают языковые навыки оформления отдельных сообщений, 
реализующих различные интенции, перечисленные в Типовой учебной 
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программе,  выражающие логико-смысловые понятия, связанные с учебно-
профессиональной сферой деятельности. 
 Каждый субтест состоит из двух частей.  
В  субтесте «Лексика. Грамматика» проверяются следующие умения:  
 адекватно выбрать в соответствии с контекстом сообщения нужную 
грамматическую форму; 
 выбрать лексические единицы (слова и словосочетания) в 
соответствии с содержанием сообщения; 
 адекватно выбрать  необходимые соединительные средства, 
выражающие различного рода отношения (условия, причину, цель и 
т.д.) в структуре сложного предложения. 
В  субтесте «Чтение» объектами контроля являются следующие умения: 
 понять тематику прочитанного текста; 
 понять основную информацию прочитанного текста; 
 определить основные логико-смысловые связи в прочитанном тексте; 
 выбрать из предложенных вариантов вывод, адекватный 
прочитанному тексту; 
 идентифицировать смысловое содержание сообщения, 
представленного различными языковыми средствами. 
 
Текущая аттестация. 
Оценка результатов контрольной работы № 1. 
 
Контрольная работа №1 содержит 30 позиций. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. Контрольная работа считается 
выполненной удовлетворительно, если слушатель выполнил 66% от общего 
числа заданий.  
Контрольная работа № 1 содержит 30 позиций. Состоит из двух частей:  
I часть – лексико-грамматический тест (20 позиций), II часть – чтение (10 
позиций). 
 
В контрольной работе № 1 (I часть) мы проверяем: 
1) использование нужной грамматической формы   (задания  1–2, 13–16); 
2) правильный выбор лексических единиц в соответствии с содержанием 
(задания 3 –12, 17, 20); 
3) правильный выбор соединительных средств в структуре простого 
предложения (задания 2, 5, 18–19). 
 
Объектами контроля (II часть) являются следующие умения: 
1) понять тематику прочитанного текста (задание 1); 
2) определить основные логико-смысловые связи в прочитанном тексте 
(задание 2); 
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3) понять основную информацию прочитанного текста (задания 3–10). 
 
Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 
Сумма баллов Результат 
 1– 9 1 
10–15 2 
16–19 3 
20–21 4 
22–23 5 
24–25 6 
26–27 7 
  28 8 
  29 9 
  30 10 
 
 
Оценка результатов контрольной работы № 2, № 3. 
 
Целью контрольных работ  №2, №3 является проверка уровня 
сформированности языковой компетенции слушателей, а также уровня развития 
речевых навыков и умений в чтении, которые необходимы им для решения 
когнитивно-коммуникативных задач в профессиональной сфере общения 
(языкознание, литературоведение, журналистика). 
Контрольные работы № 2, № 3 содержат по 50 позиций и состоят из двух 
частей:  
I часть – лексико-грамматический тест (40 позиций), II часть – чтение (10 
позиций). 
В контрольной работе проверяются следующие умения (I часть): 
 выбрать в соответствии с контекстом сообщения нужную 
грамматическую форму  (задания 1–2, 4 – 10, 16, 18, 24 –26, 28, 32, 
40); 
 выбрать лексические единицы (слова и словосочетания) в 
соответствии с содержанием сообщения (задания 3, 11–15, 17, 19 – 
23; 
 выбрать  необходимые соединительные средства в структуре 
простого предложения (задания 27, 29–31, 34 –39). 
Объектами контроля (II часть) являются следующие умения: 
 понять тематику прочитанного текста (задание 1); 
 идентифицировать смысловое содержание сообщения, 
представленного различными языковыми средствами задания (2–4). 
 понять основную информацию прочитанного текста (задания 5–9); 
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 определить основные логико-смысловые связи в прочитанном тексте 
(задание 10). 
 
 Контрольная работа считается выполненной удовлетворительно, если 
слушатель выполнил 66% от общего числа заданий.  
 
Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 
Сумма баллов Результат 
 1–19 1 
20–28 2 
29–32 3 
33–35 4 
36–38 5 
39–42 6 
43–45 7 
46–47 8 
48–49 9 
  50 10 
 
 
Оценка результатов зачета 
(зачетно-экзаменационная сессия  I семестра) 
 
Диагностические тесты содержат 50 позиций. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. При оценке результатов выделяются 
2 уровня: удовлетворительный – не менее 66% стоимости теста (33 
правильных позиций), неудовлетворительный – менее 66% стоимости теста. 
Зачтено – 33-50 позиций   /  незачтено –  32 и менее  позиций. 
 
Итоговая аттестация 
 
Оценка результатов зачета 
(зачетно-экзаменационная сессия  II семестра) 
 
Диагностические тесты содержат 70 позиций. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. При оценке результатов выделяются 
2 уровня: удовлетворительный – не менее 66% стоимости теста (46 
правильных позиций), неудовлетворительный – менее 66% стоимости теста.  
Зачтено – 46-70 позиций   /  незачтено –  45 и менее позиций. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 
Название 
кафедры 
Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования по 
учебной дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
1. Русский язык как 
иностранный 
(общее владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
2. Основы 
экономики 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
3. Математика Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
4. География Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
на _______/_______ учебный год 
 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
________________________          (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 
  (название кафедры) 
 
Заведующий кафедрой  
___________       ____________  ___________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 
 УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета 
___________ ___________  ____________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
  
 
 
